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PRESENTACIÓN 
Poner en circulación este nuevo número del Boletín nos representó problemas similares 
al anterior,  razón por  la cual  se  llama la atención de  la comunidad de  investigadores 
que soportan con su trabajo este tipo de esfuerzos académicos. 
Los  trabajos  se  demoran  demasiado  en  llegar  y  cuando  lo  hacen,  muchos  tienen 
problemas  simples de presentación  que serían  fácilmente  subsanables  si  los  autores 
leyeran con cuidado  las Normas Editoriales de la  Revista.   Mientras el  trabajo  va del 
jurado al autor para estos ajustes corre tiempo valioso para nosotros, que tenemos la 
meta de publicar dos números al año, para mantenernos en los niveles internacionales 
que  tenemos  y  deseamos  incrementar.    Un  problema  recurrente  lo  constituye  la 
bibliografía,  algunos  autores  no  toman  en  cuenta  cuando  escriben  sus  artículos  que 





publicar  los  resultados  de  nuestros  trabajos.  Es  claro  que  en  la  región  y  el  país  se 
trabaja  bastante  desde  el  punto  de  vista  académico  como  se  ve  en  el  número  de 
ponencias  que  se  presentan  en  los  congresos;  pero  por  razones  no muy  claras  los 
autores  no  dan  el  paso  de  someterlos  a  una  publicación  formal  que  lo  visibilice 
internacionalmente  y  los  somete  a  la  crítica  amplia  y  permanente  en  el  tiempo;  no 




en  el  Boletín  puedan  generar;  es  frecuente  que  lleguen  contribuciones  sobre  temas 
similares  de  grupos  de  trabajo  diferentes,  lo  que  nos  brinda  una  oportunidad 
importante  de  activar  la  discusión  académica.    Invitamos  a  nuestros  lectores  con 
comentarios y opiniones que tengan desacuerdos con los expresados por algún autor o 
grupo de investigación, a que nos hagan llegar sus opiniones por escrito a manera de 
réplica a  lo  expresado en el documento;  la Revista  hará  conocer de  los autores esas 
opiniones y  les pedirá que expresen sus  ideas,  las que podrían  ser publicadas con  la 
debida  autorización  de  los  implicados,  en  un  número  siguiente.    Consideramos  que 
éste procedimiento estimulará, aun más, el debate académico, sano por definición. 
Invitamos de nuevo a la comunidad científica regional y nacional a ver en el Boletín un 
vehículo apropiado para dar a conocer su trabajo.  La Facultad de Minas hace un gran 
esfuerzo en mantener la publicación, pero es la comunidad académica la que  le da el 
contenido y el nivel. 
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